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Erfrechtelijke binding en bindingsangst (I)? 
De andere wettelijke rechten 
 
Bij tweede huwelijken wil men nog wel eens economisch onafhankelijk zijn, en wor-
den er geen erfrechtelijke verwachtingen jegens elkaar gekoesterd. Men gunt elkaar 
alle vrijheid, zodat de eigen kinderen geen last hebben van de nieuwe partner. De 
vraag is echter of deze erfrechtelijke vrijheid er wel is. Soms zullen de echtgenoten 
elkaar wel willen bedenken, maar de hoop koesteren dat de langstlevende, bijvoor-
beeld, ook de familie van de eerststervende in de vererving betrekt. Soms wil men 
erfrechtelijke boter bij de vis zien en zekerheid hebben dat de aanstaande echtge-
noot op een bepaalde wijze erfrechtelijk handelt. 
In deze EstateTip Review is er aandacht voor de erfrechtelijke vrijheid. In volgende 
nummers zal gefocust worden op methoden om elkaar (enigszins) erfrechtelijk te 
binden. Zie ook EstateTip Review 2004-44. 
 
Hoe kunnen de echtgenoten de toekomstige erfrechtelijke verkrijgingen van de eigen 
kinderen veiligstellen ten opzichte van de nieuwe echtgenoot? Het huwelijk zou im-
mers erfrechtelijke aanspraken kunnen opleveren voor de nieuwe partner. Een kinds-
deel valt hem of haar ten deel (art. 4:10 BW). Bovendien krijgt de wettelijke verdeling 
(art. 4:13 BW e.v.) kans om te werken, zij het dat het wilsrecht van artikel 4:21 BW de 
situatie kan wijzigen in een vruchtgebruik-blooteigendom verhouding. Al snel komt 
een onterving van de langstlevende in beeld. Is met deze eenvoudige testamentaire 
ingreep de kous af? Op zich niet, want sinds de invoering van het nieuwe erfrecht 
kennen wij dwingendrechtelijke aanspraken voor echtgenoten, te weten de ‘andere 
wettelijke rechten’. Indien de erflater ‘tekortschiet’ in hetgeen de wetgever erfrechte-
lijk van hem verwacht, heeft degene die dit tekortschieten treft de mogelijkheid, zij het 
beperkt, in te grijpen. Het bekende correctiemechanisme. 
 
Stel, de geliefden willen wel in het huwelijk treden, maar de eigen kinderen niet confron-
teren met deze andere wettelijke rechten die de nieuwe echtgenoot zou kunnen doen 
gelden. Is het dan mogelijk om bij voorbaat afstand van deze rechten te doen? In artikel 
4:4 lid 1 BW leest men dat een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte 
rechtshandeling nietig is, voor zover zij de strekking heeft een persoon te belemme-
ren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens Boek 4 
met betrekking tot die nalatenschap toekomen. 
In lid 1 van artikel 4:4 BW zijn de rechtshandelingen die de strekking hebben een 
persoon te belemmeren in zijn vrijheid om erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen 
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het onderwerp. In lid 2 gaat het over de overeenkomst over de nog niet opengevallen 
nalatenschap, en is hier niet aan de orde. Artikel 4:4 lid 1 BW steekt een stokje voor 
de afstandsverklaring.  
 
Men zou nog op het idee kunnen komen om een huwelijksvermogensrechtelijke 
aanspraak (indien geen koude uitsluiting wordt aangegaan) afhankelijk te stellen van 
het doen van een beroep op deze rechten. Voorzichtigheidshalve zou men ook hier 
ervan moeten uitgaan dat (in de optiek van de wetgever) sprake is van nietigheid op 
basis van artikel 4:4 lid 1 BW dan wel artikel 3:40 BW. Wordt er in een testament 
toch iets toegekend aan de langstlevende echtgenoot dan zou men op het idee 
kunnen komen om aan de betreffende beschikking een ontbindende voorwaarde te 
verbinden, te weten het doen van een beroep op de andere wettelijke rechten. Een 
cautio Socini-achtige bepaling. De vraag is of de wetgever beoogd heeft om cautio’s 
van onderhavige aard te verbieden. Zie F.W.J.M. Schols, De erfrechtelijke IPR-
cautio? Näherberechtigung en ‘retorsie’ in het internationale erfrecht, WPNR (2007) 
6703. Zie ook F.W.J.M. Schols, Quasi-erfrecht met bindende elementen, Radboud 
Universiteit Nijmegen Nederland 2005, Publicaties vanwege het Centrum voor 
Notarieel Recht nr. 3, Deventer: Kluwer 2005 en Vegter, Boekbespreking, WPNR 
(2006) 6684. 
 
Voorzichtigheid is geboden, en als men deze clausules wil inzetten dan is het wellicht 
een idee om de clausule zodanig op te tuigen dat wordt geabstraheerd van de uit-
oefening van de concrete bevoegdheid, en wordt aangesloten bij een (‘toevallig’) 
erfrechtelijk eindresultaat. Soms geldt ‘niet geschoten …’, als de cliënt maar beseft 
dat er kan worden gediscussieerd over de haalbaarheid. 
 
Tot slot nog een blik over de grens. In België (art. 1388 lid 2 Belgisch BW) wordt de 
mogelijkheid gegund om bij huwelijkscontract de legitieme van de langstlevende opzij te 
zetten. Zien wij het goed, dan is in België de legitieme van de langstlevende ingrijpen-
der. Het alimentaire karakter ontbreekt, een verzorgingsbehoefte is niet vereist. De 
behoefte om afstand te doen van deze rechten bij een tweede huwelijk zal dan ook 
groter zijn en de per 1 juni 2003 ingevoerde regeling zal een praktische oplossing 
bieden. De zogenoemde concrete reserve, het vruchtgebruik op woning en huisraad, 
leent zich evenwel, anders dan de abstracte reserve, niet voor afstand. Een belangrijke 
beperking, die laat zien dat het Nederlandse en Belgische systeem toch niet ver uit de 
pas lopen. 
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